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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВИСИМОЕ, юридическое лицо, создаваемое 
в форме хозяйственного общества, в уставном фонде которого другое хозяйственное 
общество имеет долю (акции) этого общества в размере, соответствующем 20 % и более 
голосов от общего количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем 
собрании участников такого общества. ГК допускает взаимное участие хозяйственных 
обществ в уставном фонде друг друга. Согласно п. 2 ст. 106 ГК, пределы взаимного 
участия хозяйственных обществ в уставных фондах друг друга и число голосов, которыми 
одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или 
акционеров другого общества определяются законодательными актами. В соответствии с 
Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (ст. 8) Х. о. з. не вправе 
приобретать доли в уставном фонде (акции) хозяйственного общества, по отношению к 
которому оно признаётся зависимым. Правовое положение Х. о. з. определяется 
законодательством о хозяйственных обществах.  
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